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LA solución dei problema agrícola re-quiere el empleo de numerosos y 
variados medios, como lo son los aspec-
tos que ofrece; pero ahora queremos 
sólo ocuparnos del económico o cre-
diticio. 
Está muy extendida la creencia deque 
por razón de las inmensas sumas que eí 
cultivo de la tierra requiere para produ-
cir una cosecha y llegar a hacerla tac-
tiva con la parsimonia necesaria para 
no provocar la baja, hace punto menos 
que imposible la ayuda del Estado de 
una manera amplia y general para que 
todo labrador pueda disponer de cuan-
to numerario necesite, debiendo con-
tentarse uno y otro con el alivio pasaje-
ro de una muy pequeña parte del auxi-
lio que precisa. Pues bien, yo creo que 
semejante opinión es errónea y que sin 
peligro de ninguna clase para la Econo-
mía nacional puede el Estado proveer 
de una manera periódica y constante al 
agricultor del metálico que exigen las 
operaciones agrícolas, contando una de 
las causas principales del paro, creando 
una gran suma de riqueza, y contribu-
yendo, por tanto, al progreso general. 
Esto último es evidente porque el labra-
dor no puede, muchas veces por fa'ta 
de medios, dar trabajo al obrero, con lo 
que no sólo produce aquél (el paro) con 
todo su cortejo de tristes consecuencias, 
sino que la misma producción queda 
menguada al no poder recibir la cosecha 
el beneficio de las labores que necesita. 
Pero, ¿por qué medios proveeremos 
al labrador de metálico? Para ello con-
viene hacer algunas consideraciones 
sobre la esencia de la moneda papel 
(empleada para las transacciones en su 
easi totalidad, por lo que se podría 
Qecir lo mismo de la moneda divisiona-
ria cobre y en parte de la plata), y la 
Unción que realice con objeto de que 
nos demos cuenta exacta de lo que es 
a moneda fiduciaria. Y tiene esto tanta 
Importancia porque sin distinguir la 
enorme diferencia que hay entre ésta y 
la moneda oro, moneda mercancía, no 
podemos comprender la sencillez del 
mecanismo para el logro del objeto 
propuesto. 
Con efecto, por el oro no podríamos 
alcanzar lo que buscamos puesto que su 
cuantía es tan limitada que apenas alcan-
za a cubrir una pequeña parte de las ne-
cesidades actuales. 
Pero la moneda papel no es un valor 
como lo es el oro: el billete no es otra 
cosa que el seguro o garantía de una 
obligación que contrae el emisor del 
mismo de convertirlo en el metal que 
represente en cuanto dicho metal sí es 
un valor. Mas como el hecho es que la 
desproporción entre la cuantía de uno y 
otro hace imposible la conversión, y 
por otra parte el ciédito, la confianza, y 
otras causas hacen que no sea necesario 
la cobertura por metálico de todo el 
papel, y a su vez el cambio aumentando 
el valor del primero reduce el del 
segundo de un modo ilimitado, lo cier-
to es que prácticamente, en la realidad, 
una cosa es el valor, el oro, y otra el 
signo de ese valor, el billete; y no 
h-b emos del curso forzoso de éste al 
que en reaüdad estamos sometidos. 
Por todo elío es evidente que la mo-
neda fiduciaria hoy, en el estado a que 
las cosas han llegado, no es lo que en 
un principio cuando al par de la misma 
circulaba el oro. Entonces era converti-
b e por éste: hoy sólo lo es por la mer-
cancía que consumimos o que satisface 
otras de nuestras necesidades. 
Ahora bien; preguntamos, ¿si la mo-
neda no representa otra cosa que la 
garantía de un cambio por productos y 
e^ -to a virtud de una tácita confianza que 
todos ponemos en el doble juego de 
unos por otros (porque cuando esta 
S E ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda 
confianza se altera, la caída de su valor 
en cambio es fulminante, y el alza de 
los productos inmediata y sin limita-
ción), cual es la forma que debe tenet 
su empleo para que responda al fin de 
ser instrumento de cambio de valores? 
Indudablemente es que será aquélla qu© 
de modo más perfecto cumpla ese su 
fin al que debe su origen y su razón de 
^ ser. ¿Cumple en la actualidad esta con-
dición esencial? No necesitamos esfor-
zarnos mucho para hacer la más absolu-
ta demostración de lo contrario. De una 
manera general a la vista está que sólo 
los productos (entendiendo por tales 
todas aquellas cosas, que, al menos 
bájo un aspecto han llegado al punto de 
su empleo o utilización) sirven para la 
adquisición de la moneda que a su vez 
había de emplearse en la adquisición de 
otros de aquéllos. Por modo limitado» 
en épocas normales, y sin embargo obs-
taculizando con grave injusticia el ver-
dadero desarrollo de la riqueza, con las 
instituciones de crédito y de la manera 
conocida. Pero los valores no están re-
presentados sólo por productos. Todo 
el proceso de la producción hasta llegar 
a su completo término no es otra cosa 
que una sucesiva acumulación de valo-
res, siquiera no puedan ser utilizados 
hasta cerrar el ciclo de su evolución, y 
sin embargo ninguno de esos momentos 
ni aun todos ellos acumulados muchas 
veces no sirven para otra cosa que de 
prenda segura para el cobro de una 
prima inmoral a favor de esa moneda 
billete que es nada ha contribuido a 
formar esa riqueza verdadera, en tanto 
que aquel ni siquiera lo es, y que dará 
por resultado desposeer del legítimo 
fruto de la ganancia a quien todo lo ha 
puesto para servírsela en bandeja a 
quien nada ha merecido. 
Veamos si no lo que ocurre en la 
agricultura, con ser ella el fundamento 
de nuestra economía. El labrador reali-
za en este orden la más alta función 
social. De que cuente con medios abun-
dantes y seguros depende en gran par-
te hasta la misma existencia nacional. 
Todo gasto que hace y con el que pro-
cura trabajo y medios de vida directa o 
indirectamente a toda la nación crea 
una riqueza muy superior a su costo 
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(en compensación de posibles pérdidas 
de cosechas, que un adecuado sistema 
de seguros había de eliminar por com-
pleto) y reembolsable a fijo y corto 
plazo. 
En cambio el mal funcionamiento del 
organismo agrícola, ¿quién podfá negar 
que es por antonomasia la miseria, el 
desastre y la ruina? Evidente es, pues, 
que dotar a la agricultura de cuanto 
requiere es cuestión de utilidad pública. 
Servicio nacional. En cuanto al modo de 
hacerlo, rompiendo añejos moldes, he 
tqui sintetizado nuestro juicio. 
Partiendo de la declaración de los 
labradores ante los Ayuntamientos (si 
función de tal importancia se ie asigna-
ra ya se vería el cambio de resultado en 
las elecciones) de las parcelas a sembrar, 
con cuantos datos fuesen convenientes 
para una rápida verificación el Estado 
tcrediíaría las cantidades que escalona-
damente debería ir entr. gando a todo 
cultivador que losoliciíara,previas succ-
»ivas declaraciones de los interesados y 
las inspecciones que se estimasen nece-
sarias. 
Llegada la recolección y conocido su 
resultado el Estado, asesorado por téc-
nicos y agricultores, fijaría los precios 
de venta, la que habría de ha< erse con 
la intervención de las oficinas munici-
pales cuando aquél fuera acreedor. 
Finalmente, se crearía una moneda 
espacial avalada por el Estado y por el 
tiempo necesario para la forma ión de 
la cosecha y su venta, realizada la cual 
se anularía y así sucesivami nte. Dicha 
moneda no devengaría interés a guno. 
X. X. X. 
Pida en todos ¡os buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LO casTBir 
de la acreditada fábrica de 
M M U MANUEL DE BUiGOS 
ANTEOUERA 
p i n t u r a s , extenso sonido 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
CRONICA 
SALUDOS V CAMISAS 
La masa es como un rebaño que 
sigue a quien la seduce con el señuelo 
de la novedad o el espejuelo de las 
ideas. La moda es uno de los dictados 
que encuentra en el instinto imitativo 
de las gentes—no sólo del sector feme-
nino, como comúnmente se dice, sino 
en el masculino también, —su auge y 
dominio, bajo el que caen, temprano o 
tarde, aun ios más reacios y despre-
ocupados. 
Antes la mujer se martirizaba con el 
corsé,que oprimía su cuerpo forzándolo 
a conservar la línea, y el sombrero mo-
numental, sobre una mata de pe o que 
no podía profanar ta tijera y habí » de 
enrollarse en rodetes y trenzados; luego 
vino la simplificación del vestua io y 
tocada capilar, que llegaron a su mí-
nima expresión con escándalo de los 
moralistas, pero a la que fueron habi-
tuándose hasta las mujeres más pacatas 
y timidas, porque se preconizaba la 
necesidad de abreviar faldas y cabellos, 
por exigirlo los tiempos y las costum-
bres..., a pesar de lo cual, ahora han 
vuelto a alargarse los vestidos y a ayu-
dar a la esbeltez del palmito con fajas 
y otras prendas opresoras. 
Los hombres, en su mayoría, desde-
ñan la moda, ciiticando de paso a las 
mujeres; pero no dejan de someterse a 
ella. Así el sombrero cayó en desuso, 
se va desterrando el cuello y la corbata 
por la camisa de cremallera, y ya la 
juventud, más atrevida en esto como 
en todo, se cuelga al brazo la chaqueta, 
paso previo para dejársela en casa de-
finitivamente.... 
El dicho popular de que Vísente va 
adonde va la gente, es de los más grá-
ficos y exactos. En política la masa es 
arrastrada en el vaivén de las ideas y 
de las oportunidades. Los últimos años 
nos ofrecen múltiples ejemplos, y con-
secuencias. La República izquierdista, 
laica y socializante, advino por un mo-
vimiento favorable de la masa, seduci-
da por promesas y halagos, que des-
pués falsearon sus propios farautes y 
mangoneadores, los que hablaban de 
igualdades y repartos y sólo supieron 
repartirse entre sí cargos, prebendas y 
toda suerte de provechos..., mientras el 
pueblo se moría de hambre. 
Hoy la m s^a se encuentra estática e 
Irresoluta. ¿Hacia dónde se inclinará? 
El péndulo de la opinión parece arras-
trarla hacia la derecha, en añoranza de 
otros tiempos en que había menos le-
gislación social, pero más trabajo y más 
movimiento industrial .y comercial, y 
esta reacción se acusa de modo no des-
deñable en la clase obrera, cada vez 
más desengañada de sociedades y huel-
gas y de discursos demoledores... Sin 
embargo, un núcleo, no sabemos si 
mayor o menor, conserva su ingenuidad 
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o su espíritu rebelde, porque cree que 
por malo que sea lo que pueda venir, 
ellos no han de pasarlo peor... 
Los extremos de la masa social, a 
derecha e izquierda, son los que se 
mueven en sctividad peligrosa para el 
orden. La componen los arriesgados, los 
snobistas, émulos del último figurín ex-
tranjero, los jóvenes y seducidos por 
la novedad y el exhibicionismo. Son 
las avanzadas de! fascismo autoritario 
y esciavizador—anUcatólico—o del na-
zismo germano, brutal y calvinista, de 
un extremo; y del otro, las del comunis-
mo soviético y ateo, o del socialismo 
mendaz y desacreditado. 
Falanges y huestes combativas, agre-
sivas y bárbaras, que intentan arrastrar 
a la juventud-masa a luchar por esa 
cnovedad» de Estado todopoderoso y 
sojuzgador de libertades personales 
que, sea fascista, sea comunista, tan 
mal había de compaginarse con la idio-
sincrasia del pueblo español. 
Esas juventudes, semejantes en sus 
medios de acción y antagónicas entre 
sí, se distinguen en el saludo y en el 
color de la camisa. En alarde tonto y 
desafío procaz lucen éstas—azules, 
rojas—, comj banderas de combate, 
sometiéndose al imperativo de una 
moda política y bélica. Y alzan el brazo 
derecho, unos en ademán fantasioso 
que pudiéramos motejar de teatral y 
que se presta a las cuchufletas del hu-
morismo; mientras que los otros lo 
elevan con el puño cerrado, expresión 
de odio y amenaza que se compaginan 
mal también con el alma nacional, no-
ble siempre, llena de ansias fraternales, 
de amor cristiano entre todas las clases 
sociales. De paz entre todos los espa-
ñoles. 
MUNIO. 
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Con la creación de los delegados del 
trabajo se dividió España en provincias 
económicas, división que se acentuó 
más con la constitución de las comisio-
nes agrarias provinciales, las cuales 
están llamadas a desempeñar un papel 
importante en el alivio al paro campesi-
no, si la actual reforma agraria no sufre 
hondas modificaciones. 
Establecidas así las fronteras provin-
ciales no presentarían los inconvenien-
tes para llegar a la federación de pro-
vincias como los presentados al tratar 
de unir y aliar a los pueblos, dentro de 
«ste régimen económico-social, en cuya 
pretención tuvo que dejarse en suspen-
so la ley. 
Para prestar la atención debida a esta 
preferencia razonaremos un caso que 
es de actualidad. Sostenemos que no 
sefa fácil tropezar con un gremio, in-
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dustria o fuente de riqueza, ya sea pro-
vincial, regional o nacional, que no 
pida y aplauda la protección oficial, tan 
necesaria a los intereses que se defien-
den. Se trata de un caso típico, con lo 
relacionado a la industria textil ante-
querana. Esta se prepara a intensificar, 
su producción tomando por base sus 
procedimientos habituases. Hasta aquí 
todo resulta fácil y claro, pero al llevar 
sus manufacturas al mercado se enfren-
tan con la competencia de otras fabfi-
caciones de mayor producción con un 
mínimo de gastos; por lo tanto, estas 
últimas concurren en condkiones ven-
tajosas, si ne se igualan con la tasa 
arreglada ai límite marcado por la pro-
ducción más escasa. Aquí tenemos la 
protección oficial. 
Sin ésta, se dará el fenómeno de un 
desplazamiento en el mercado, aun en 
un mismo punto de la producción más 
limitada; y si esto sucede así, no diga-
mos la suerte que puede caberle en el 
resto de las demás regiones. Ei proble-
ma de producción siempre es de más 
fácil resolución que el de la colocación 
en el mercado de esos productos. ¿No 
se notará la falta de proteccionismo en 
unas fronteras provinciales o regionales? 
¿Podrán desenvolverse las industrias 
no defendiéndolas de la concurrencia 
libre de idénticos artículos en compe-
tencia? Si llegase el día de no ser nego-
cio la fabricación local, todos seríamos 
los perjudicados y comprenderíamos 
claramente el por qué no se evitó, la 
desigualdad en el mercado. 
Ante la imposibilidad de ser más ex-
tensos, concretamos. 
Dos caminos conocemos para defen-
der las fuentes de riqueza locales; uno, 
la formación de un sindicato nacional 
o regional, con estatuto; otro, la exis-
tencia de protección oficial por medio 
de los organismos del Estado para cuya 
existencia tributamos. El primero es de 
mayor envergadura y de funcionamien-
to más conocido, peto cuando él no es-
posible, hay que pensar en otro medio, 
y éste puede ser la defensa comercial^ 
que puede establecerse escalonadamen-
te; idénticamente que los tributos que 
todos conocemos; para la nación, para 
Ija provincia, y para el municipio, sint 
referirnos a otros impuestos que no 
seaa los relacionados con la industria. 
Cumpliendo nuestra obligación de 
sostener al Estado, no puede tacharse 
de exigente al industrial que reclame 
orden para estas fuentes de riqueza que 
son a su vez fuentes de tributos. 
Pues bien, eso mismo ocurre con 
los trabajadores, los cuales piden pro-
tección a su trabajo, para defenderlo 
de una competencia, que viene en me-
jores condiciones, como es fácil de pro-
bar; y esta protección sólo puede im-
plantarse, o con el sindicato nacional» 
regional o provincial, o sosteniendo 
una preferencia organizada. 
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d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». j 
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HORAS BLANCAS.... 
Blancas horas las tuyas 
como la nieve... 
Horas de paz... suaves... 
que a gloria saben 
y a nardos huelen... 
Horas que son remansos 
de aguas tranquilas... 
Horas dulces... serenas... 
¡Dichosas horas 
las horas tuyas... 
Largas horas... eternas... 
de luchas llenas... 
Horas de inmensos días 
que no terminan 
para mis penas... 
Horas que son sepulcros. 
Sin alegrías..; 
Horas tristes... inquietas.. 
jAmargas horas 
las horas mías...! 
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Buce uporaio be e s p a h í i 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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DE LA PRACTICA ORDINARIA 
Alimentación y obesidad 
Son muchas las personas profanas 
que creen que la obesidad depende 
principalmente de la alimentación y 
ouscan con afán, en la lista de sus au-
mentos habituales, cuá es son los res-
ponsables de su aumento de peso cor-
poral. 
Estas mismas personas, cuando ven 
fracasados sus esfuetzos encaminados 
a lograr una alimentación que les ali-
Biente fin hacerles engordar, o que 
les reduzca el peso sin debilitarlos, 
buscan el consejo médico, acerca del 
régimen dietético que convenga seguir 
y les sorprende que en vez de insiituu-
les seguidamente e¡ pian que solicitan, 
se les somete a un estudio concienzudo 
de las causas de su obesidad. 
No puede negarse que la alimenta-
ción consUtuye un factor fundamen-
tal en ¡a génesis de la obesidad; pero 
hay otros de gran Importancia y algu-
nos, desde lutgo, de mayor importan-
cia, como ocurre con el factor endo-
crino. 
Tedos conocéis personas que comen 
copiosamente y que, sin aquejar moles-
tia alguna, y al parecer con una perfec-
ta asimilación, están siempre delgados. 
Otras, por el contrario, extraordinaria-
mente sobrias, con comidas reducidas 
y poco nutritivas, tienden a la obesidad. 
Indudablemente, se trata de funcio-
nes endocrinas, de metabolismo activo 
o retrasado, que activa o retarda las 
combustiones; trastornos en los que la 
glándula tiroides juega un papel prin-
cipalísimo. 
Otros se entregan a los placeres de 
la mesa y llevan una vida muelle, sin 
ejercicio, sin estímulo alguno orgáni-
co, vida sedentaria que favorece la 
obesidad y otras muchas enfermedades, 
reumatismo, gota, cólicos hepáticos y 
nefríticos, diabetes, plétora sanguínea, 
por no citar sino algunas de las más 
comunes. Con ello, la riqueza y el bien-
estar material, no disfrutados razona-
blemente, son responsables muchas 
veces de ia enfermedad y de la muerte 
prematura. 
Hay, por fin, un grupo de personas 
que no comen abundantemente, pero 
comen a base de alimentos de gran 
rendimiento energético y de fácil asi-
milación, que producen sobrecaiga de 
grasa. Estas personas no encuentran, 
en su, al paree*-r, alimentación modera-
da, motivo para el aumento del peso 
corporal. 
Tenemos, pe r fin, aquellos que por 
sí mismos se imponen un plan dispa-
ratado para ade gszar, a base de un 
pian rigurosísimo, sin fundamento al-
guno, que no aporta al organismo 
aquella suma de elementos indispen-
sables para su gasto de emrgfa. La 
consecuencia es que caen en un es-
tado de consunción que deja paso a 
graves enfermedades y principalmente 
a la tuberculosis. 
Un buen régimen para adelgazar 
debe reunir las siguientes condiciones: 
Facilitar las calorías indispensables 
para hacer frente a las necesidades 
corporales (mayor o menor, según la 
corpulencia, trabajo que se realice, 
metabolismo individual, edad, etc.) 
Buena tolerancia por parte del apa-
rato digestivo. 
Adegaizamíento lento. 
No originar otros trastornos orgá-
nicos, ni determinar depresión psíquica 
o incapacidad intelectual. 
Aun así, bien instituido el régimen 
será vigilado por el médico periódica-
mente y no se fiará a él todo el trata-
miento, pues se debe ser combinado 
siempre ton un ejercicio adecuado, y, 
en ciertos casos, con la administración 
de medicaciones sencillas que regulen 
el metabolismo nutritivo. 
DR. SANTIAGO CARRO. 
p R o e f m m f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y medte a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
, 1.° P»"!odobie «E! saxofón huma-
nos por V. Mülán. 
2. ° MazUíki «Natalia», por J. Or-
tega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La ro-
sa del azafrán», J. Querré o. 
4 ° Fantasía militar «El Campamen-
to», por R. Losada. 
5 ° Pasodobie «¡Viva la Virgen!», 
por V. Miiiád. 
BLAS-Sastre 
Carreteros q.0 2 (pto Hotel Gotón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fij^ f 
visite esta casa. 
cenioiiiiLES 
[OliFECCi 
O E A N T E Q U E R A — Riffink 9.» — 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta, donde veranea su familia, a don 
Jesús Ramos Herrero, estimado paisano 
nuestro que reside en Granada. 
En comisión de servicio marcha hoy 
a Málaga, para prestar servicio en la 
Prisión provincial, el oficial de «sta 
Cárcel de partido don Antonio Lucena 
Carmona. 
Marchó a Alameda, para pasar vaca-
ción veraniega, el maestro nacional don 
Pedro jiménez Nieto, acompañado de 
su familia. 
Para pasar el verano en ésta, vinieron 
de Málaga el maestro nacional don Oui-
liermo Uómez Morales y familia. 
De su viaje comercial a varios puntos 
regresó don Román de las Heras de 
Arco, presidente-delegado de la Cruz 
Roja local. 
Ha venido de Málaga, en uso de l i -
cencia, el fiscal de aquella Audiencia 
don Francisco Checa Guerrero, acom-
pañado de su esposa e hija. 
De Granada han venido el capitán 
de Infantería don Antonio López Perea 
y familia. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de óchenla años ha dejado 
de existir doña Josefa Muñoz Acedo, 
viuda que fué del antiguo comerciante 
de ésta don José González Lara. 
En la tarde del martes tuvo lugar el 
entierro, al que asistieron gran número 
de personas, presidiendo el duelo de 
familia el vicario arcipreste don Nicolás 
Lanzas. 
En paz descanse dicha señora, y re-
ciban sus hijos, hijos políticos y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
FUNERALES 
El próximo martes 24, primer aniver-
sario de la muerte de la religiosa ter-
ciaria franciscana sor Angeles de San 
José, a las ocho y media de la mañana, 
tendrá lugar un solemne funeral por el 
descanso de su alma, en la iglesia del 
Colegio de la Inmaculada. 
Sirva de invitación este aviso para 
*odas las personas que conocieron en 
vida a la finada y deseen asistir a dicho 
acto. 
DE LA POLICIA 
A petición propia ha vuelto a ser des-
uñado a Ecija el activo agente de Vigi-
lancia e Investigación don Diego Alva-
[ez Pablo, quien marchó acompañado 
ae su familia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño ta señora doña 
Mana de la Paz del Pino González, 
s^posa de don Manuel Hazañas Oonzá-
lez, comandante de Infantería retirado. 
Nuestra enhorabuena. 
B R I L L A N T I N A S a g r a n e l 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián. 
ENFERMA 
Se encuentra muy mejorada de la 
enfermedad que la postró en cama, la 
señorita Paz López Guerrero. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Francisco Ruiz Terrones y 
para su hijo don Francisco, ha sido pe-
dida la mano de la señorita Rosa Ruiz 
Sevilla, perteneciente a distinguida fa-
mila de Torrox. 
La boda será en Septiembre próximo, 
y en familia por luto muy reciente que 
guarda la del novio. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia del Carmen ha tenido 
lugar la firma de esponsales de la seño-
rita Rosario Muñoz Avilés, hija del 
teniente alcalde don Manuel Muñoz, 
con el empleado del Instituto don Ma-
riano Pastor, 
La boda se celebrará el 15 de Agosto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
y la del señor Cabrera. 
REMITIDO 
Entre las reclamaciones hechas contra 
el Reparto se destaca la de la Clase 
Media; de ella se ocupará detenida-
mente nuestro Ayuntamiento. 
SE ALQUILA 
patio y cochera, en calle Vestuario.— 
Razón: Romero Robledo, 11. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
SALÓN RODAS 
Anoche reapareció con el mismo éxi-
to de su actuación anterior, el espec-
táculo GLORIA, compuesto por Pilar 
Ortega, LitaGalván, Glorita y el formi-
dable excéntrico Camilin. Todos los 
artistas fu?ron aplaudidos en extremo, 
pero especialmente Pilar Ortega, la 
simpatiquísima artista, y el notable cari-
cato Camilin, que contó infinidad de. 
chistes nuevos, que fueron reídos estre-
pitosamente por el público. Camilin, 
que es sin duda uno de los mejores ex-
céntricos que han venido a ésta, y cons-
te que aquí han desfilado los mejores 
€ases> del género, se despide hoy del 
público con dos extraordinarias funcio-
nes, una a las cinco dedicada a los niños 
y a los padres y a los abuelos de los 
niños, y otra por la noche, a las nueve 
y tres cuartos. 
" Z O T A L " Des in f ec t an t e 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
nueva revista 
Hoy se pone a la venta el número de 
este mes, que publica en su portada y 
doble plana central cuatro grandes fo-
tografías de las recientes funciones be-
néficas celebradas en el Cine Torcal, y 
otras de actualidad, objetos artísticos, 
dibujos, etc., etc. 
Inserta originales de interés general, 
modas, anécdotas, cosas del cine, y 
otros. 
Está en preparación el número que 
con carácter de extraordinario publicará 
<Nueva Revista> con motivo de la feria 
de Agosto, y del cual se hace reparto 
gratuito en los pueblos próximos. 
VIDñ ITlUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ruiz, Tapia, Ríos, Vídaurreta, 
Moreno, Muñoz, Prieto, Velasco, Sanz, 
Pérez, Luque, Carrasco, Villalba y 
Carrillo. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado del oficial señor Torres, y 
también asiste el interventor de Fondos 
señor Sánchez. 
Se lee el acta de la anterior. El señor 
Vídaurreta reconoce que en el acta se 
reflejan fielmente las manifestaciones 
hechas sobre el jornal que percibía del 
Ayuntamiento el concejal señor Carrillo, 
pero no se dice nada de la inclusión del 
sueldo del encargado de la biblioteca 
del paseo, en la relación dé jornales por 
obras en calles y caminos. Se ofrece 
hacer esta aclaración. 
El señor Luque quiere hacer constar 
que por no darse cuenta, no votó en 
contra de una factura aprobada en dicha 
sesión, y el alcalde le dice que no ha 
lugar a hablar de ella. En vista de que 
no le dejan explicarse, dicho edil vota 
en contra del acta, que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos interesa la resolución 
de un escrito que pasó a comisión. 
El señor Vídaurreta hace constar, 
para conocimiento de la Corporación, 
que la minoría que hasta ahora ha ac-
tuado como independiente y bajo su 
personal dirección, ha entrado a formar 
parte de Acción Popular y por consi-
guiente los señores Moreno, Tapia y él 
obrarán en adelante bajo la .inspiración 
de este partido. El alcalde se da por 
enterado y da la bienvenida a la nueva 
minoría. 
El señor Luque dice que se ha repar-
tido una (circular apremiando a los deu-
dores por agua, entre los que están mu-
chos empleados del Ayuntamiento que 
no pagan porque se Ies deben varios 
meses, y cree que no hay derecho a 
exigirles que satisfagan sus recibos y en 
caso contrario cortarles el agua. El 
alcalde dice que una cosa es los ingre-
sos municipales y otra el pago de las 
atenciones, que no pueden satisfacerse 
si no se cobran los servicios. El edil 
insiste en que no se apremie a los em-
pleados. 
El señor Luque pregunta al alcalde si 
ha traído la lista de ingresos que pidió 
en la sesión anterior. El presidente dice 
que sí, y lee la cifra de lo recaudado en 
el último trimestre, que asciende a 
208.523 pesetas. El primero dice que lo 
que ha pedido es la cifra del ingreso 
semanal y no la del trimestre. El señor 
Pozo dice que ha atendido al requeri-
miento excediéndole, pues en vez de 
una semana trae el ingreso de tres 
meses; pero que es difícil establecer 
comparaciones en el ingreso dia¡io, y 
lee unas cifras que no percibimos bien, 
de las que parece resultar que según el 
presupuesto corresponden unas 4 000 
pesetas diarias y sólo entran la mitad. 
El señor Luqui insiste en que se le fa-
cilite semanalmente una lista de los 
ingresos por todos conceptos, y el alcal-
de ofrece complacerle. 
El señor Villalba pregunta por la 
Junta delegada de Trigos en Villa-
nueva de ¡a Concepción, y se le dice que 
ya está constituida. 
El señor Moreno interesa que se le 
hagan uniformes de verano a los porte-
ros de cámara. 
El señor Ríos pregunta por la estante-
ría del Registro Civil, y el alcalde dice 
que está informándose. 
El señor Sanz pregunta qué hay de la 
renovación del contrato de alumbrado 
público. 
El señor Vidaurreta aprovecha la oca-
sión para decir que hace unos días escu-
chó una conversación por la que se 
enteró que el Ayuntamiento debía a ta 
Hidráulica Andaluza unos 40.000 duros 
y que las cuentas mensuales por consu-
mo de alumbrado público no se presen-
tan a la aprobación desde el mes de 
Septiembre, por lo que interesa se le 
informe sobre ambos extremos. El 
alcalde manifiesta que precisamente en 
la relación de cuentas vienen a la apro-
bación varias por alumbrado. El señor 
Sanz dice que por no estar ultimado el 
contrato están pendientes las cuentas 
desde primero de año, hasta que se 
ponga de acuerdo el Ayuntamiento con 
la empresa sobre el precio del fiúido. 
El señor Vidaurreta dice que ignoraba 
lo que había de este asunto y el motivo 
por que no se ha renovado el contrato; 
por ello, sin afán de censura, quiere 
conocer el estado de esa cuenta. Reque-
rido el interventor de Fondos, confirma 
que la empresa ha presentado el detalle 
de la deuda, que asciende a la cantidad 
indicada por el expresado edil, y que 
está falta de aprobación hasta que se 
celebre el nuevo contrato. 
El señor Luque pide que se exija a 
los chóferes que presentan cuentas, que 
éstas vengan firmadas por quien realice 
el viaje y protesta de una cuenta de dos 
viajes a Villanueva de la Concepción, 
que no los ha podido efectuar el arqui-
tecto por hallarse ausente. El alcalde 
dice que no puede darle explicaciones, 
y como el primero insiste y hace unas 
manifestaciones que molestan al señor 
Pozo, éste le replica vivamente diciendo 
¡Novias! 
¡ S e ñ o r a s de 
vuestra casa! 
Va que tantas comodidades y 
distracciones encuentran vues-
tros novios y maridos fuera del 
hogar, haced que vuestra casa 
sea irresistiblemente acogedora. 
El mobiliario, la decoración de 
vuestra casa, ha de responder a 
vuestro sello personal, t s el 
marco donde se desenvuelve 
vuestra felicidad. Prestadle toda 
la atención que merece, encar-
gando el mobiliario a la casa 
José María García, de Lucena, 
que interpretará fielmente vues-
tro gusto y vuestros deseos. 
que no permite ofensas a su dignidad. 
Sobre la forma en que han de constar 
en acta las palabras de ambosjhay discu-
sión, y el alcalde corta la misma, no 
dejando hablar tampoco al señor Ríos 
que quiere contestar una alusión al 
partido radical. 
ORDEN DEL DIA 
Se incluyen en la misma tres escritos 
urgentes, y se leen las cuentas. El señor 
Villalba pregunta si las de impresos 
tienen consignación todavía, y se le dice 
que todas las que vienen en la relación 
la tienen, según nota de la Intervención. 
El señor Luque hace constar su voto 
en contra de todas las que no sean de 
jornales. Se leen también las cuentas 
por consumo de alumbrado, durante 
los meses de Septiembre a Diciembre 
últimos, y el señor Sanz pregunta si esas 
cuentas se incluyen en el presupuesto 
de este año, y se le dice que van a 
resultas. Por último, se aprueban todas 
las cuentas. 
Se da cuenta de otras por material de 
alumbrado, que quedaron sobre la mesa 
en la sesión anterior, y el señor Sanz 
explica la inversión, aprobándose dichas 
facturas con VOÍO en contra del señor 
Luque. El señor Moreno se extraña de 
que esas facturas, como otras, vienen 
fechadas de hace tiempo, y se extraña 
de que no se traigan a la aprobación 
inmediata. El alcalde asegura que se 
traen todas, excepto las que necesitan 
alguna comprobación. El señor Luque 
dice que sabe de muchos ciudadanos 
-= Plumeros, el mejor surliHo 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
que tienen entregadas facturas y que 
no se han traído a la sesión todavía. 
Se discute otra factura por contado-
res volumétricos, con la intervención de 
los señores Villalba, Luque, Vidaurreta 
y otros y finalmente se deja sobre la 
mesa en espera de un informe y pro-
puesta de adquisición de esos aparatos. 
Se concede la vecindad a Juan Martín 
Aivarez, y licencia a dos empleados. 
Se da lectura a la nueva ley sobre 
organización y pago de los servicios 
sanitarios. Se acuerda estudiar !o que 
obliga esa ley a este Ayuntamiento para 
cumplimentarla. 
Se resuelven varios asuntos de trá-
mite. 
Dase lectura a moción que presenta 
la minoría de Acción Popular, referente 
a la situación en que se encuentran ios 
labradores perjudicados por el pedrisco, 
y en que se propone, en primer lugar, 
que se renueven las gestiones para con-
seguir la rápida concesión del auxilio 
del Estado, y en segundo, que mientras 
tanto no se consiga dicho auxilio, se 
acuerde dejar en suspenso la cobranza 
del Reparto vecinal que corresponde a 
esos labradores. 
El señor Vidaurreta apoya la moción, 
afirmando que el estado de ruina en que 
se encuentran los perjudicados les im-
pedirá satisfacer sus cuotas, máxime en 
estos meses en que han de atender al 
pago de sus rentas y demás compro-
misos. 
El señor Villalba está conforme en 
que se reitere la petición de auxilio, 
pero no sabe si puede haber tolerancia 
en el cobro del Reparto. El señor Ríos 
está conforme con lo primero y con 
que se dé una moratoria a los perju-
dicados. 
El alcalde hace ver que son unos qui-
nientos, y que si no se les cobra, se 
aumentarán las dificultades económicas 
del Ayuntamiento, ya que la dilación 
hasta que el Estado dé el auxilio será 
un plazo demasiado largo. 
El señor Villalba dice que se puede 
ampliar el plazo en dos meses, y el 
señor Vidaurreta cree que esto no solu-
ciona nada, pues como esos labradores 
no podrán pagar habrá de creárseles 
una situación violenta al tenerles que 
embargar tierras y enseres;por ello pro-
pone que la moratoria sea de seis me-
ses, ya que esto no será gran perjuicio 
para el Ayuntamiento porque la canti-
tidad global de esas cuotas no es muy 
elevada. 
Hablan otros ediie?, y el señor Villal-
ba propone que se abra una información 
individual acerca de los medios con que 
cuenta cada perjudicado y para conocer 
así los que verdaderamente necesiten la 
moratoria. Se conforma el señor Vidau-
rreta, quien da las gracias por la acogi-
da que ha merecido esta primera mo-
ción de la minoría de Acción Popular, y 
finalmente se acuerda realizar las gestio-
nes, interesando en ella a los diputados 
de ía provincia, y proceder a la investi-
gación propuesta por el señor Villalba. 
Y sin más asuntos, se levanta la 
sesión. 
I I : AN ' U - PJffioa 7.* 
PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA 
E L DIA 25 DEL ACTUAL (MíU U Mlm) 
Gran Novi l lada Nocturna 
4 H E R M O S O S N O V I L L O S 
p a r a 
H I P DE LJ PIILP11 y J . mm GflliDELO 
Sobresaliente: JOSÉ CANO 
GRANDES BESALOS AL PÚBLICO: 
1,°, Un magnifico Mantón de Manila; 2.°, 200 pesetas; 3.°, Un billete 
de 100 pesetas; 4.° Dos hermosisimos Jamones Serranos, y 5.° Un 
billete de Lotería para el sorteo del 1.° de Agosto. 5 
Preoios: SOMBRA, 3 prtsts. - SOJLi, 2 ptsis. 
A las diez y media de la noche. ¡Todo el mundo a la Plaza! 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
16 JULIO 
1410.—Regresó al campamento del cerco 
de Atitcquera la columna que mandaba don 
Lope 6 - Mendoza, y que había sostenido un 
sangriento combate con los moros de Ma-
laga. 
1581.—El duque de Osuna y conde de 
Ureña visitó la villa de Archidona, que le 
recibió con grandes fiestas Se organizaron 
toros y cañas. Se llamó a Juan de Mon-
salve pam que dirigiese la fiesta de mor s y 
cristianos, encargándose de la cg^nización 
el regidor don Juan de Herrera. El alcaide 
de la villa don Franci co de Molina adelantó 
800 ducados para estas fiestas. 
1590.~Se bautizó en la parroquia de San-
ta Ana, de Archidona, un hijo del licenciado 
y corregidor de la villa don Alvaro de Sal-
merón y doña Laura de Rob es. S í le puso por 
nombre Juan y fué su padrino Fray Pedro, 
ermitaño d<- la Virgen de Gracia, o sea el 
famoso poeta antequerano P¿dro Espinosa. 
1812—Fué arcabuceada en Antequera por 
los soldados del Rey José I , una vecina de 
aquella ciud id, que por medio de engaños 
•ogro atraer y matar a catorce franceses. Al 
0lr la sentencia en vez de acobardarse gritó: 
. ~~iQué lástima que no pudiese yo decir 
todo lo que merecéis. 
Refiere este suceso Gómez Imas, en su 
"oro sobre la prensa de la Guerra de la 
'"dependencia. 
1896.—Volvió a fijar su residencia en An-
rí?^!?' cl laur«a<lo escultor, hijo de aquella 
«uaad, don Francisco Durán Jaramillo. 
18 JULIO 
1462 —Estimándose la necesidad del asalto 
de la fortaleza de -rchidona, como último 
recurso, quiso dar el Maestre el ejemplo, y 
de ese mo lo rehacer el decaído espíritu de 
sus tropas. En las primeras horas de la ma-
ñana quedó ordenado el at -que. El mismo 
Maestre y conde de Ureña, don Pedro Girón, 
llevaba una escala en ia mano izquierda y la 
espada desnuda en la de¡echa 
Bajo una lluvia de pied as y saetas llegó í 
el de Ureña a la Tor e del Sol, echó !a escala y i 
emnezó a subir por ella; mas «na pied-a lan-
zada desde la altura aplastó su casco y le 
denibó herido de gravedad, hdíita ^ l punto 
que se le consideró m"erto. Los demás ca-
p tañes no desmayaron y sufriendo grandes 
b<íjas, el acalto c. ntinuó, en medio de una 
terrible gaitería. 
Los mas afortunados, que lograron pe-
netrar en el Castillo, tuvieron que combatir 
frente a frente. Los moros se replegriron y 
se asegura perecieron más de quinientos. El | 
estandarte cristiano bril ó al fin sobre las 
maltrechas ierres. El gobernador de la for-
taleza, según la tradic ón, se arrojó con su 
cab .lio por el tajo que se llama del Moro. 
1556.—El Rey Felipe II fechó en Volla-
dolid la Real Cédula, nombrando a lcaide de 
Anteq'iera a don Rodrigo de Narváez y Ro-
jas, hijo del alcaide don Ruy Díaz de Rojas. 
Fué el noveno alcaide. 
20 JULIO 
1601.—El famoso pintor Antonio Mohe-
dano, otorgó con su esposa doña María Ca-
bello, testamffto, en Actequera, instituyéndose 
herederos mutuamente y después pasaría la 
herencia a sus hermanos María, Ana y Leonor. 
1728.—La ciudad de Antequera otorgó l i -
cencia al autor de comedias Pascual José, 
PERFUMES a granel 
e u tvierjoR SUFÜTIDO 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
para que pudiese representar con su com-
pañía. 
21 JULIO 
1632.—Tomó el hábito de capuchino en el 
convento antequerano Fr. Hermenegildo del 
Castillo, hijo de aquel don Juan del Castillo, 
que de manera extraña se negó a que los 
frailes de dicha Orden fumiaien en Ante-
qu^ra y luego sintió tan extraño arrepenti-
miento que no sólo cedió terrenos a los 
frailes, sino que los protegió mucho aca-
bando por profesar él, a pesar de ser hombre 
de edad. Fundó don Ju ¡n el convento de 
Ecija y allí murió en 1633, siendo ejemplo de 
religiosos. 
22 JULIO 
1901—Falleció en Archidona, donde go-
zaba de gran popularidad y simpatias, a Id 
edad de 36 años, el abogado y secretario 
judicial don Rafael Almohalla y Ciézar. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Encovar). 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE mmm TELEFONO I-15B 
BL SOL DS M'TEi jüERA 
S a l ó n R o d a s 
HOY, a las cinco de la fardg 
Oca pe ta l i M Mi a i\m parles 
E s p e c t á c u l o 
GLORIA 
G r a n é x i t o d e CAMILIN 
A las nueve y tres cuartos de la noche 
Dos películas cómicas 
Despedida de Pilar Ortega, Lita 
Galván, 6lorita u el excéntrico 
Camilín, con 
NUEVAS PARODIAS y CHISTES 
El varieté empezará por la tarde 
a las seis y por la noche a las 
diez y media. 
S U C E S O S 
UN HOMBRE MALTRATA A 
UNA MUJER 
La Guardia Civil de Fuente-Piedra ha 
detenido y puesto a disposición del 
juzgado Municipal de dicho ^pueblo, a 
José Jiménez Avilés, de 40 años, el cual 
había maltratado a su convecina Gracia 
de la Cruz Delgado, dándole algunas 
bofetadas y cogiéndola de ios cabellos 
la arrastró por el suelo, Gracia resultó 
con contusiones en la cara y brazos, y 
magullamiento general, que le fueron 
curadas por el médico del pueblo, que 
calificó las lesiones de pronóstico reser-
vado. 
El motivo fué el haber empujado 
dicha vecina a una hija del Jiménez. 
CABALLERÍAS RECUPERADAS 
En el partido de las Cadenas se ha 
Incautado la Guardia Civil del puesto 
de Villanueva de la Concepción de una 
caballería cuya procedencia resultó ile-
gítima, pues su poseedor, Francisco 
Gómez Oarcía, vecino de Antequora, 
manifestó que la había adquirido a un 
individuo conocido por Pedro Atilla, 
vecino de Almogía, quien le entregó 
una guía enmendada. 
Se trata de una yegua castaña clara, 
con hierro del Fénix Agrícola. 
* La Benemérita del puesto de Bobadi-
la ha entregado a su dueño, José Jimé-
nez Campos, dos caballerías que éste 
había perdido porque rompieron las 
amarras del arado y se extraviaron, 
siendo halladas en el cortijo Vado-Yeso. 
HURTOS EN EL CAMPO 
La Guardia Civil del puesto de Molli-
na sorprendió a l&t vecinas del mismo 
pueblo Teresa y Rosario Muñoz Do-
blas, de 36 y 23 años, cada una de las 
cuales llevaba un saco con espigas de 
trigo, hurtadas en el cortijo de Casta-
ñeda. 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por hurto de siete a ocho fane-
gas de garbanzos, de la haza denomina-
da Rezo del Cura, término de Humilla-
dero, propiedad de don Bartolomé 
Sanzo Vegas. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Han sido denunciadas a la Alcaldía 
las vecinas de calle del Codo, Carmen 
Nareo Rojas y Concepción Alvarez Mu-
ñoz, por sacar agua de un registro. 
ESCÁNDALO QUE SIGUE EN LA 
JEFATURA 
Las vecinas de la calle Rasillas En-
carnación Espinosa Moreno,de 39 años; 
Antonia Luque Domínguez, de 31, y 
Carmen Bonilla Cazorla, de 30, se pre-
sentaron en la Jefatura de Vigilancia, 
denunciando a su convecino José Ga-
llardo, de 50 años, por haberlas hecho 
objeto de malos tratos de palabras,, 
amenazando a la primera de ellas. 
Se le hizo comparecer en la Jefatura 
al denunciado, quien alegó que son 
aquéllas las que vienen molestando a él 
y a su esposa, y en efecto las expresa-
das vecinas, sin respeto del lugar en 
que estaban, reprodujeron el escándalo,, 
que costó trabajo reprimirlo. 
Del suceso se ha dado cuenta al Juz-
gado Municipal. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En una era del partido de Hechos de 
San Juan de Dios se produjo un incen-
dio casual, ardiendo unas dos fanegas 
de albéjar y mangarra, propias de josé 
Díaz Castillo. 
MUERTE DE UN HERIDO 
En virtud de requerimiento del señor 
juez de Instruccción y a propuesta del 
forense accidental, el pasado domingo 
le fué practicada una operación quirúr-
gica a la víctima del suceso de que 
dimos cuenta en el anterior número, 
Felipe Ruiz Rus, al objeto de hacer des-
aparecer las causas de la compresión 
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secclúi de fologralía 
Para corresponder al favor que 
los aficionadoá a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada día 30 de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
